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論　文
投資自由化の世界的傾向の検証
――諸経済指標との相関関係からのアプローチ――
藤田　輔
Verification of the Global Trend of Investment 
Liberalisation:
An Approach from Correlations with Various Economic Indicators
FUJITA, Tasuku
Abstract
This paper regards the OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index ?FDI RRI? as one 
of the most important standards of investment liberalisation, which measures degrees of 
investment restriction in various countries, and verifies the global trend in 58 available 
countries ?35 OECD members and 23 non-members? mainly from cross-section correla-
tions with various economic indicators. To be concrete, it will clarify how their invest-
ment liberalisation has relations with some indicators regarding business climates, invest-
ment agreements, capital stocks, trade liberalisation and so on, considering their 
theoretical mechanisms. Then, the author?s views on them will be suggested as well as 
conclusions.
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0. 投資自由化と FDI 制限指数
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????????????????????????????????????????????
??????????????????????FDI??????????????????
??????????????OECD??1997?????? FDI?????FDI Regulatory 
Restrictiveness Index????????????2014???????1??FDI??????????
???????????????????????????????????????????
???4  ??????????????0?1????????????????????1?
????????????????0???????????????????????FDI?
?????2016?8??????OECD???35????????24????59???????
?????????2??9????1997??2003??06??10?15??????????????
???22????????????????2015?????????????????????
58??????????????????????????3??
????2015??FDI????????????1???????????????????
????????????????????????0.004?????????????0.410?
????????????????????????OECD????????????????
? 1? ???2014???FDI?????????????????????????????????????
??OECD????????????????????FDI?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????FDI???????????????????????????
? 2? 2016? 8????OECD???35????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????1???????
???OECD??????FDI?????0.067???????????0.156??????OECD
?????????????????????????????????2?????????
??????????????GDP?2015????????OECD?????????????
???????????????????????39,049?????????7,329??????
??????????????????58???FDI????????????GDP????
???????????????R??0.3761???????????????????4????
??FDI????????????????????????????????
????????????????????????????????????FDI????
????????OECD???????????????OECD ??????????CLCM?
Code of Liberalisation of Capital Movements????????????????????????
?????FDI????????????????????????????????????
????????????????????CLCM????????????????????
??????????????????5??
? 4? ????? 2???????????????????????????R??????????????
????????????????R???????????????????????????????
????????99?????????????58????? 2????????????0.3356????
?????????????????????????????
? 5? CLCM?????????????2016????????????CLCM?2012????OECD?????
???????????????????????????????????????
表1　各国のFDI制限指数（2015年）
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Luxembourg 0.004 Lithuania 0.034 Morocco 0.067 Canada 0.166
Portugal 0.007 Argentina 0.038 Poland 0.072 Iceland 0.167
Slovenia 0.007 Belgium 0.040 Peru 0.077 Russia 0.181
Romania 0.008 Ireland 0.043 Kyrgyzstan 0.079 Mexico 0.193
Czech Republic 0.010 France 0.045 Switzerland 0.083 Tunisia 0.206
Netherlands 0.015 Costa Rica 0.049 Norway 0.085 Malaysia 0.211
Estonia 0.018 Slovak Republic 0.049 United States 0.089 India 0.237
Finland 0.019 Italy 0.052 Mongolia 0.098 New Zealand 0.240
Spain 0.021 Japan 0.052 Brazil 0.101 Jordan 0.299
Germany 0.023 South Africa 0.055 Austria 0.106 Indonesia 0.340
Colombia 0.026 Chile 0.057 Israel 0.118 Saudi Arabia 0.367
Latvia 0.026 Sweden 0.059 Ukraine 0.120 China 0.386
Hungary 0.029 Turkey 0.059 Korea 0.135 Philippines 0.410
Greece 0.032 United Kingdom 0.061 Australia 0.140 OECD Average 0.067
Denmark 0.033 Egypt 0.062 Kazakhstan 0.140 Non-OECD Average 0.156
???????????? OECD ????
???OECD, OECD.Stat  
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1. 事業環境及び経済・社会の安定性
?????????????????????FDI???????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????OECD?????????????????????????????????
???????????
表2　各国の一人当たり実質GDP（2015年、単位：ドル）
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Luxembourg 106,409 Japan 44,657 Lithuania 15,228 Colombia 7,448
Norway 89,741 France 41,330 Chile 14,626 China 6,416
Switzerland 75,551 United Kingdom 40,933 Poland 14,581 Peru 5,974
Denmark 58,208 New Zealand 36,464 Hungary 14,375 Tunisia 4,235
Ireland 56,054 Italy 33,705 Latvia 14,244 Jordan 3,976
Sweden 54,989 Israel 32,828 Argentina 12,128 Mongolia 3,944
Australia 54,718 Spain 30,588 Turkey 11,525 Indonesia 3,834
United States 51,486 Korea 25,023 Brazil 11,159 Morocco 3,238
Netherlands 50,925 Slovenia 23,896 Russia 11,039 Ukraine 2,824
Canada 50,001 Greece 22,648 Malaysia 10,877 Egypt 2,707
Austria 47,668 Portugal 21,961 Kazakhstan 10,547 Philippines 2,635
Iceland 45,411 Saudi Arabia 21,313 Romania 9,527 India 1,806
Finland 45,289 Czech Republic 20,956 Mexico 9,517 Kyrgyzstan 1,017
Germany 45,270 Slovak Republic 18,508 Costa Rica 9,130 OECD Average 39,049
Belgium 44,863 Estonia 17,762 South Africa 7,575 Non-OECD Average 7,329
????????????OECD????
???World Bank, World Development Indicators
?????????GDP?????????????
???????
図1　FDI制限指数と一人当たり実質GDPとの関係（2015年）
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??????????????????????World Bank???????185??????
?????????????????????2003???????????Doing Business??
???????????????????????????????starting a business?????
?????dealing with construction permits????????getting electricity??????registering 
property????????getting credit?????????protecting investors??????paying 
taxes??????trading across borders????????enforcing contracts????????resolving 
insolvency??10??????????????????????????????0?100??
??????Doing Business?????????????100??????????????0?
?????????????????
表3　Doing Business指数ランキング（2016年）
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
2 New Zealand 86.79 20 Lithuania 78.88 41 Kazakhstan 72.68 73 South Africa 64.89
3 Denmark 84.40 21 Austria 78.38 42 Hungary 72.57 74 Tunisia 64.88
4 Korea 83.88 22 Latvia 78.06 43 Belgium 72.50 75 Morocco 64.51
6 United Kingdom 82.46 23 Portugal 77.57 45 Italy 72.07 82 Saudi Arabia 63.17
7 United States 82.15 25 Poland 76.45 48 Chile 71.49 83 Ukraine 63.04
8 Sweden 81.72 26 Switzerland 76.04 50 Peru 71.33 84 China 62.93
9 Norway 81.61 27 France 75.96 51 Russia 70.99 103 Philippines 60.07
10 Finland 81.05 28 Netherlands 75.94 53 Israel 70.56 109 Indonesia 58.12
13 Australia 80.08 29 Slovak Republic 75.62 54 Colombia 70.43 113 Jordan 57.84
14 Canada 80.07 29 Slovenia 75.62 55 Turkey 69.16 116 Brazil 57.67
15 Germany 79.87 33 Spain 74.86 56 Mongolia 68.83 121 Argentina 56.78
16 Estonia 79.49 34 Japan 74.72 58 Costa Rica 68.55 130 India 54.68
17 Ireland 79.15 36 Czech Republic 73.95 60 Greece 68.38 131 Egypt 54.43
18 Malaysia 79.13 37 Romania 73.78 61 Luxembourg 68.31 OECD Average 76.96
19 Iceland 78.93 38 Mexico 73.72 67 Kyrgyzstan 66.01 Non-OECD Average 65.37
????????????OECD????
???World Bank, Doing Business 2016
???????
図2　FDI制限指数とDoing Business指数との関係（2015-16年）
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??Doing Business???????2016????????????????58???????
???????????????3???????????OECD?????????????
??????????????????????????????????FDI???????
???????????2????????????R??0.4140?????????????
???????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????UNDP?United Nations 
Development Programme?????????????HDI?Human Development Index?????
??????????????HDI?UNDP???????????????????????
???????????????GDP??3????????????0?1??????1??
????HDI????????????????????????????????????
???2014????????????Doing Business?????4?????OECD?????
????????????????????????????????3?????FDI???
??HDI???????????????????????R??0.3746???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????2015??????????
????????OECD????????????????????????????????
?12??????????????????????????6???????????PFI?
Policy Framework for Investment??2006???????????20??????????????
?????????????PFI?????????????????????????????
???OECD?????CLCM?????????????????FDI??????????
表4　HDIランキング（2014年）
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
1 Norway 0.944 19 Luxembourg 0.892 39 Saudi Arabia 0.837 81 Ukraine 0.747
2 Australia 0.935 20 Japan 0.891 40 Argentina 0.836 84 Peru 0.734
3 Switzerland 0.930 21 Belgium 0.890 42 Chile 0.832 90 China 0.728
4 Denmark 0.923 22 France 0.888 43 Portugal 0.830 90 Mongolia 0.727
5 Netherlands 0.922 23 Austria 0.885 44 Hungary 0.828 96 Tunisia 0.721
6 Germany 0.916 24 Finland 0.883 46 Latvia 0.819 97 Colombia 0.720
6 Ireland 0.916 25 Slovenia 0.880 50 Russia 0.798 108 Egypt 0.690
8 United States 0.915 26 Spain 0.876 52 Romania 0.793 110 Indonesia 0.684
9 New Zealand 0.914 27 Italy 0.873 56 Kazakhstan 0.788 115 Philippines 0.668
9 Canada 0.913 28 Czech Republic 0.870 62 Malaysia 0.779 116 South Africa 0.666
14 Sweden 0.907 29 Greece 0.865 69 Costa Rica 0.766 120 Kyrgyzstan 0.655
14 United Kingdom 0.907 30 Estonia 0.861 72 Turkey 0.761 126 Morocco 0.628
16 Iceland 0.899 35 Slovak Republic 0.844 74 Mexico 0.756 130 India 0.609
17 Korea 0.898 36 Poland 0.843 75 Brazil 0.755 OECD Average 0.880
18 Israel 0.894 37 Lithuania 0.839 80 Jordan 0.748 Non-OECD Average 0.735
????????????OECD????
???UNDP, Human Development Reports
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????????????????????????OECD????????????????
???????????FOIR?Freedom of Investment Roundtable??????????????
???????7?????????????????????????????
2. 投資協定
??????????????????????????????????????????
???????????IIA?International Investment Agreement???????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????1960???
??FDI???????????????BIT??????????????????????
?????? IIA???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????IIA???????????????????????
? 6? 2015? 6????????PFI??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????12???????
? 7? FOIR??OECD??????2006????????????????????????????????
?????????????????????????????????2016? 8????FOIR???
OECD???35????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????19???????????????????
???????
図3　FDI制限指数とHDIとの関係（2014-15年）
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????3000???????????????????
??????
???????????????????????????????????FDI?????
???????????? IIA???????????1990????????????????
??????????????????????????????????????????8?
????????? IIA????????????????????????????????
??????????????BIT?????????????FTA?Free Trade Agreement??
???????EPA?Economic Partnership Agreement???????????????????
???????9??????????????????????NAFTA????????????
? 8? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????
? 9? 1990?????????????16??FTA/EPA?????????????????WTO??????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????FTA/EPA?90???10???50??????????2000??
?????WTO?????????????????2000???150?????FTA/EPA???????
????????FTA/EPA?????????????????????FTA/EPA??????????
????????
表5　日本の投資協定の締結状況（2016年8月現在）
???????????A? IIA?B?
???????EPA ?????? ???? ?? ??? ??
?????EPA ?????? ????? ?? ????? ??
??????EPA ?????? ?? ?? ????? ??????
???EPA ?????? ??? ?? ?????? ??????
???EPA ?????? ?? ?? ????? ??????
?????EPA ?????? ??????? ?? ?????? ??
???????EPA ?????? ??? ?? ????? ??
????EPA ?????? ???? ?? ??????? ??
??????EPA ?????? ????? ?? ????? ??????
?????EPA ?????? ?? ?????? ???? ??
????EPA ?????? ???? ?????? ??? ??????
????EPA ?????? ????? ??????
??
??EPA ?????? ??? ??????
?????EPA ?????? ??????? ?????? ?????????
TPP ?????? ??? ?????? ?A?17??B?12??29
?ASEANEPA ?????? ????????? ?? ?????
????????? ?????? ????? ?????? ?A?0??B?16??16
?1???????????1990???????????????????
?2??????????????????????????????
?????????2016???????
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???TPP?????????????????5?????90??????????????
???1990?????????IIA??EPA???????????????????????
??????????????
表6　各国の投資協定締結数（2016年8月現在）（10）
?? IIA ?????? ???? ?? IIA ?????? ????
Germany 135 64 199 Estonia 28 65 93
United Kingdom 106 64 170 Malaysia 68 23 91
France 104 64 168 Russia 78 6 84
Luxembourg 97 64 161 Ukraine 73 6 79
Netherlands 95 64 159 Chile 50 28 78
Belgium 94 64 158 Morocco 66 9 75
Italy 88 64 152 Argentina 56 16 72
China 129 19 148 Peru 29 38 67
Switzerland 114 34 148 Ireland 0 64 64
Romania 82 64 146 Indonesia 48 15 63
Spain 82 64 146 Jordan 54 9 63
Czech Republic 80 64 144 Tunisia 54 9 63
Finland 72 64 136 Kazakhstan 47 11 58
Sweden 69 64 133 Canada 38 19 57
Austria 62 64 126 Philippines 37 14 51
Poland 62 64 126 Mexico 33 17 50
Hungary 58 64 122 South Africa 40 10 50
Slovak Republic 56 64 120 Mongolia 43 4 47
Denmark 55 64 119 Japan 28 17 45
Portugal 55 64 119 Norway 15 29 44
Lithuania 54 64 118 Israel 38 5 43
Turkey 94 21 115 Kyrgyzstan 32 9 41
Egypt 100 13 113 Iceland 9 31 40
United States 46 67 113 Australia 21 18 39
Greece 45 64 109 Costa Rica 21 17 38
Korea 90 19 109 Brazil 20 17 37
Latvia 44 64 108 Saudi Arabia 23 13 36
Slovenia 37 64 101 Colombia 16 19 35
India 82 13 95 New Zealand 4 14 18
?1???????????OECD????
?2??????????FTA?EPA???????????????????????
???UNCTAD, International Investment Agreements Navigator
?10? ? 5????????????EU??????????????????64?????????????
EU?????????????????????FTA???????????????????????
?????? 1?????????????EU????1998?????????FTA?????????
???????????????????????IIA????????EU?????????????
???2009?????????????????EU??????????????????FDI????
?????????????????FTA? IIA?EU????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????? IIA???????????????????????????6??
???????58???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????FDI??????????????
???????????????4?????IIA????????????????????
???????
図4　FDI制限指数と投資協定締結数との関係（2015-16年）
???????
図5　FDI制限指数と投資章を含む協定締結数との関係（2015-16年）
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???????????????R??0.4087???????????????????FDI?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????FTA?EPA?????????????????????????????
??????????????????5?????????????4??????????
?????????????????????????????????R??0.5943?????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????FDI?????????????????
IIA?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????UNCTAD?
United Nations Conference on Trade and Development?????????????????????
???????????????????????????????????????????
???UNCTAD?2012?????????????????????????IPFSD?Investment 
Policy Framework for Sustainable Development????????????????????????
?IIA????????????????????????????????????????
????? IIA??????????????????????????????????11??
3. 資本ストック
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????FDI???????????
????????????????FDI?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????
FDI?????????????????????FDI??????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????FDI???????
????????????????FDI?????????????????????????
??????????????????????
????FDI????????????????????????????????????
???????????OECD????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????K???????????????????????????????
?11? ????UNCTAD ?2012? ?????2012?????????
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?I????????????Gross Capital Formation?????????????????????
?????World Development Indicators?????????????????????????
??????????????
????????2014??????????12??????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????1996?????????OECD???????????????
???????????????????????????????????????????
????????11.0????????8.2?????????????????10??????
9.6????????2014?? I?0.1???????K??????????????????
????????????????????????????GDP????????????
?????????????????????7?????????????????????
?????????OECD???????????????????????????????
?????
?12? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????
表7　各国の資本ストック比率（2014年、単位：％）
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
China 449.15 Czech Republic 246.47 Finland 213.07 Germany 188.98
Kyrgyzstan 399.17 Malaysia 240.60 Poland 212.43 Ireland 188.31
Mongolia 351.23 Romania 240.24 Chile 212.33 Netherlands 186.94
Indonesia 326.67 Canada 239.52 Japan 208.94 Turkey 183.88
Morocco 312.02 Sweden 233.14 Slovak Republic 206.40 United Kingdom 178.28
India 307.78 New Zealand 232.26 Costa Rica 205.04 Argentina 169.85
Korea 294.14 Russia 229.03 Philippines 204.72 Egypt 165.49
Saudi Arabia 289.00 Belgium 227.05 Spain 204.32 Iceland 164.20
Estonia 283.94 Tunisia 226.81 South Africa 204.11 Italy 163.39
Australia 281.73 Brazil 225.62 Denmark 199.80 Ukraine 159.97
Kazakhstan 278.73 Austria 225.56 Hungary 197.67 Lithuania 158.51
Norway 278.21 France 224.23 United States 195.87 Portugal 155.81
Peru 261.89 Latvia 217.66 Israel 194.26 Greece 121.25
Colombia 259.64 Mexico 216.07 Luxembourg 194.01 OECD Average 210.70
Jordan 259.15 Switzerland 214.55 Slovenia 189.84 Non-OECD Average 257.58
????????????OECD????
???World Bank, World Development Indicators??????
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?????FDI???????????????????????6???????????
?R?0.4620??????????????????????????FDI??????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????FDI??????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????7?????????????GDP???????????
?????????????????????????????????R?0.2500?????
???????????????????????????????????FDI??????
???????
図6　FDI制限指数と資本ストック比率との関係（2014-15年）
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図7　国内貯蓄比率と資本ストック比率との関係（2014年）
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???????????????????????????????????????????
???
4. 貿易
FDI????????????????????????????????????????
Dunning ?2002? ????4??FDI??????13??FDI??????????????????
?????????????????????????????????FDI????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????FDI???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????WTO?????
????????????MFN?????????14?????????????????2014??
??????????????????????????????8?????OECD????
????????????????????????????15??????FDI????????
????????8???????????????????FDI?????????????
????????????????????????????????????R?0.1972???
???????????????????????????
???????????????????????FTA?EPA?????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????FDI???????????????????????????
5. おわりに
???????????????58?????????????????????????
FDI?????????????????????????????????????????
?13? Dunning ?2002? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 4????
??????????????
?14? ???????????MFN?????????????WTO??????????????????
MFN?????????WTO??????????????????????WTO?????????
??????????????????
?15? ? 8?????????????????????????????????????????????
?????????????????OECD???????????????????????????
????????????????????????????????????
?16? ? 8????EU?????????5.3????????????10????EU????????????
??????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????? IIA??????????????????2?????????
????????????????????????????FDI?????????????
??????????????????????????????FDI???????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????
図8　FDI制限指数と平均関税率との関係（2014-15年）
表8　各国のMFN関税率の単純平均値（16）（2014年、単位：％）
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Egypt 16.8 Indonesia 6.9 Greece 5.3 Sweden 5.3
Tunisia 14.1 Switzerland 6.7 Hungary 5.3 United Kingdom 5.3
Argentina 13.6 Philippines 6.3 Iceland 5.3 Saudi Arabia 5.1
Brazil 13.5 Malaysia 6.1 Ireland 5.3 Mongolia 5.0
India 13.5 Chile 6.0 Italy 5.3 Israel 4.6
Korea 13.3 Colombia 5.8 Latvia 5.3 Kyrgyzstan 4.6
Morocco 11.2 Costa Rica 5.6 Lithuania 5.3 Ukraine 4.5
Turkey 10.7 Austria 5.3 Luxembourg 5.3 Canada 4.2
Jordan 10.2 Belgium 5.3 Netherlands 5.3 Japan 4.2
China 9.6 Czech Republic 5.3 Poland 5.3 United States 3.5
Kazakhstan 8.6 Denmark 5.3 Portugal 5.3 Peru 3.4
Russia 8.4 Estonia 5.3 Romania 5.3 Australia 2.7
Norway 7.7 Finland 5.3 Slovak Republic 5.3 New Zealand 2.0
South Africa 7.6 France 5.3 Slovenia 5.3 OECD Average 5.5
Mexico 7.5 Germany 5.3 Spain 5.3 Non-OECD Average 8.3
????????????OECD????
???WTO, Statistics Database
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???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????FDI??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????OECD?FDI?????????????????
????60??????????????????????????????????????
?????????????????????FDI????????????????????
????????????????????OECD????????????????????
????????????????????????FDI?????????????????
?????????????
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